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 “Hadiah pertama bagi yang melakukan kebaikan adalah kebaikan.” 
        ~Mario Teguh~ 
“Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are.” 
       ~Niccolò Machiavelli ~ 
 “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” 
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Luby Wijayanto, 2016. Perancangan dan Pembuatan Game Android 
“Sunlana” Susun Lagu Nasional. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Lagu nasional merupakan suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi 
dan menjadi simbol suatu negara atau daerah. Lagu kebangsaan dapat membentuk 
identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam 
menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Lagu Perjuangan Indonesia 
disebut sebagai musik fungsional yaitu musik yang diciptakan untuk tujuan 
nasional. Pada saat ini, sepertinya Lagu Nasional kurang diminati karena 
kurangnya metode sosialisasi yang dapat menarik minat anak-anak maupun 
remaja agar tertarik. Sehingga anak remaja lebih suka pada lagu-lagu jenis lainnya 
dibandingkan Lagu Nasional. 
Untuk membuat atau mengembangkan aplikasi multimedia terdapat 
banyak metodologi yang bisa digunakan. Dalam game “Sunlana” ini penulis 
menggunakan metodologi Pengembangan Reseach and Development. 
Hasil yang diharapkan dari Pembuatan Game Android “Sunlana” yaitu 
sebagai sarana sosialisasi Lagu Nasional kepada masyarakat Indonesia agar 
mengenal lebih banyak dan mengingat kembali tentang Lagu Nasional. 








Luby Wijayanto, 2016. Design and Development of Android Game "Sunlana" 
Compose National Song. Diploma III Program of Information Engineering, 
Faculty of Mathematic and Science.Sebelas Maret University. 
The national anthem is a song that acknowledged to be an official song 
and became a symbol of a country or region. The national anthem may form the 
national identity of a country and can be used as an expression in showing a sense 
of nationalism and patriotism. The Indonesian struggle song known as functional 
music which is music created for national purposes. At this time, it looks like 
National Anthem less enthused because of the lack of socialization methods that 
can attract children and teenagers to be interested. So the teenagers prefer the 
other types of songs than the National Anthem.. 
 
There are a lot of methodology to create a multimedia application. 
Research and Development methodology is used by “Sunlana” game. 
 
The expected outcome of the Android Game Development "Sunlana" is to 
socialize the National Anthem to the Indonesian people in order to learn more and 
remember about the National Anthem. 
 
Keywords: Game, Android, Gamemaker, National Anthem. 
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